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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat dan rahmat-Nya sehingga 
kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri VI dengan 
baik di Kota Bengkulu. Tak lupa pula saalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi 
junjungan kita, Nabi Muhammad saw, yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. 
Tujuan KKNMu adalah membangun silaturrahmi antara Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan warga persarikatan 
Muhammadiyah dalam rangka memperkuat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. 
Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya 
kegiatan KKN di provinsi Bengkulu mulai tanggal 31 Juli hingga 11 September 2019. 
Terlaksananya program KKN ini berkat dukungan dari berbagai pihak, untuk itu segenap 
ucapan terimakasih kami sampaikan kepada : 
1. Helmi Hasan, selaku Walikota Kota Bengkulu yang telah mempercayakan kami untuk 
melaksanakan KKN di kota Bengkulu provinsi Bengkulu 
2. Prof. H. Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah 
3. Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku Ketua Lembaga Seni dan Budaya Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bekerja sama 
dalam menjalankan program kerja 
4. Dr. H. Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab 
tugas KKN ini 
5. Dr. Rina Ratih SS., M.Hum., selaku ketua panitia pelaksana pusat KKN Muhammadiyah 
untuk Negeri bersama anggota. 
6. Drs. Purwadi, M. Si, Ph. D. selaku Ketua Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
yogyakarta, beserta panitia pelaksana lokal KKN Muhammadiyah untuk Negeri periode 
VI yang telah membantu kami dalam menjallankan tugas KKN 
7. Syaiful Anwar, S.Sos., selaku ketua camat di Kecematan Selebar. 
8. Purwanto Budi Utomo, S.Sos selaku ketua camat di Kecematan Sungai Serut 
  
9. Drs. Ihkwan Nova, M.Si selaku ketua camat di Kecematan Teluk Segara 
10. Syaiful Anwar, S.Sos., selaku ketua camat di Kecematan Singaran Pati 
11. Yahya Hanafi, M.Sc., Selaku Dosen Pembimbing Lapangan Universitas Ahmad Dahlan 
Yang Senantiasa Memberi Dorongan Semangat, Bimbingan, Pengarahan, Dan Sarannya 
Kepada Kami, Sehingga Kami Dapat Melaksanakan KKN Muhammadiyah Untuk Negeri 
Ini Dengan Baik 
12. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan yang tak putus-putusnya. 
13. Teman–teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri, 
semoga kebersaman dan kekompakan kita selalu terjaga selamanya. 
14. Masyarakat Kota Bengkulu yang telah menerima kami selama dilaksanakannya KKN 
Mu, senantiasa terjaga semangat dan antusiasme yang dicurahkan untuk mengikuti 
kegiatan yang dilaksanakan dengan lancar. 
Dan Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan yang telah mendukung dan membantu 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini. 
Kami selaku mahasiswa KKN Muhammadiyah Untu Negeri unit 1.A.1  memohon 
maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata kami dan 
semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah swt. Kami berharap 
semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan di provinsi Bengkulu ini dapat 
memeberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
Muhammadiyah untuk Negeri sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, baik sebagai 
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